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ンチ』（1841）で言及される男の言葉「タバコを喫ったり酒を飲むのは男らしさのきわみ（the 















































参照したのは The Compact Oxford English Dictionary 2nd edition (1991)（以下 OED と略記）、
An American Dictionary of the English Language by Noah Webster (1828)（WEB1）、 
Webster’s New International Dictionary of the English Language 2nd edition (1934)（WEB2）、
Webster’s 3rd New International Dictionary (1976) （WEB3）の 4 冊である。なお、manhood
は名詞のみ、manliness は manly の名詞形として主な定義は manly の項目で示されている。
また、masculine についても WEB1にはそもそも名詞形の記載がないなど形容詞としての記述
が中心であるので、品詞の違いにはこだわらないことにする。本稿に関連する事実のみを簡潔






わしい」の意で gallant, brave, independent と言い換える。WEB1ではほぼ「男性的」に限定












Man（1980）が manhood と masculinity をほぼ同一視し、「飲酒こそ男らしさ（manhood）の
勲章（badge）」（274）として大量飲酒と結びつけている。また、19世紀末に至って manliness
が子供への対立概念から femininity の反対語と化したと言う。同様の主張は Meanings for 
Manhood（1990）でも繰り返されており、19世紀アメリカ家庭における母親の影響力への反
発から、「女々しい男」（‘girl-boy’, 29）と思われないよう男子が自己形成する身ぶりが manly










一方 , 常習的飲酒者を manhood の欠如者と規定して、両者ともに社会的失敗者としている
（180）。Manhood Lost（2003）においても事情は同じで、酒場が manhood を「確認する
（confirming）場であると同時に脅かす（threatening）場」（58）でもあると主張する。以上の
議論を整理するうえで有益なのが、Manliness & Civilization（1995）の図式である。同書は、
























































































平等が問題にされているだけだが、男 / 外 / 公↔女 / 内 / 私という世間一般のジェンダー規範
に反発した台詞であることは間違いないだろう。ストウはまた、『家庭に関する所論および物
語』（1896）所収の「女性は労働者か？」というエッセイの中で「女性の繊細さ、脆さに敬意



































































































気になるのは上記引用中、「悪を避けるようになってはじめて（Just as soon as a man begins 


































































けに「自分を完全に抑制できた（get the full mastery of myself）」（47）から誘惑の多い場所
でも「否」と言えると豪語するグレンジャーに、危ない場所ヘは近づくなと助言を与えるので
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